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ALIEN 1EGI STRA'l' I 0N 
~ Name - -------
Str eet Addr ess 
City or Town -
- --~ - -------------
How loni:r in United States ~ -~ ----- - How l oni:i: in Maine _3 _3 __ 
...... ,, _ ~ I ' .._. ~ t... 1,.-,,r; ,t.1 
Bor n in ~, -------- - Date of Bir t ~ 
If marl'."ied how manv children - 1-----0ccnnat ion ------------- 0 ' ,, . 
Name of Emnlover -- -~ - ~ - - J__ u ----------------
( Pr esent or 1ast) ~-~~~~~ 
Addres s of emnl over -----------------------------------------
Engl ish . ~ -~ -Read - ~Write - _k _?. _::-, 
; _ c___ 
Other lan~ua~e s ---------------------------------------------....... ~ .. 
Have you made a ::-pli cat i on for citizenship? -~ ----------
Have you ever had mi l itaPy service? - ~ ---------------
I f so , where? ---- - --------------- - When? ---------------------
\11 . ~, 
Wi tnesJ~.:.- ~ - "'!_ 
